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BRUNSTPERIODEN HOS TAMREN - viktutveckling och androgen variation. 
BERIT INGA, Inst. for ekologisk zoologi, Umeå universitet, S-901 87 Umeå. 
Sammanfattning: For att beskriva viktutveckling och androgenvariation hos sarvar av skogsren under brunstperioden 
insamlades uppgifter om slaktvikt, vikt hos m stemo cephalicus och omentum majus. Blodprover togs for analys av 
testoteron. Materialinsamlingen skedde under tiden 22/8 - 4/11 1983 (N= 100) runt Arvidsjaure (65,5°N lat) Sverige. 
Testosteronkoncentrationen under forbrunsten (22/8 - 22/9) var hos de aldsta i medeltal =10-25 ng/ml plasma, medan 
2'/2 - 3'/2 åringars halt var =5 - 10 ng/ml plasma. 
Under stimtiden (27/9 - 7/10) var testosteronkoncentrationen hogst, vilket framgår av att två sarvar (bVi år och en 
aldre) hade =170 ng/ml plasma vardera. Efter brunstperioden var testosteronkoncentrationen låg i samtliga 
åldersklasser, ~ \ ng/ml plasma. 
Vikten hos m stemo cephalicus visade det klaraste sambandet med androgen. Detta samband fanns sårskilt hos aldre 
sarvar (V/i år och aldre) medan det saknades helt hos de yngsta. 
Muskeln visade en entydig viktokning både i absoluta och relativa tal. Hos de aldsta sarvarna fordubblades muskelns 
vikt från forbrunst till stimtid. 
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BERITINGA, 1984. Rutting season in domestic reindeer - weight development and androgen variation. 
Summary: In order to describe weight development and androgen variation in reindeer bulls of the forest type during 
the rutting season data were collected on carcass weight, weight of m sterno cepbalicus and omentum majus. Blood 
samples were taken for analysis of testosterone. Sampling and material collection was carried out during 22/8 - 4/11, 
1983 (N=100) in the area around Arvidsjaure (65,5° N lat) in Sweden. 
The concentration of testosterone during the pre-rut (22/8 - 22/9) was an average of =10 - 25 ng/ml plasma for the 
oldest creatures, while 2>/2 - V/i year olds was =5 - 10 ng/ml plasma. 
Dur ing the most active rutting period (27/9 - 7/10) the testosterone concentration was at highest level, which is shown 
by two bulls (one 5'/2 years old and one older) who each had =170 ng/ml plasma. After the rutting period the 
testosterone concentration for all age groups lay at =1 ng/ml plasma. 
The weight of m sterno cepbalicus demonstrated the clearest correlation with testosterone. This correlation was 
particulary evident in the older bulls (3'/2 years and older) while it was completely missing in the youngest. 
The muscle showed an regular weight increase, both in absolute and relative figures. In the oldest bulls the muscle 
weight doubled from the pre-rut to the most active rutting period. 
Key-words: testosterone, m sterno cephalicus, Cervidae, reindeer, rut t ing . 
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BERIT INGA, 1984. Porojen kiima-aika - painonkehitys ja androgenin vaihtelu 
Yhteenveto: Urosporojen painonkehityksen ja androgenin vaihtelun kuvailemiscksi kiima-aikana kerâttiin tietoja 
teuraspainosta, m sterno cephalicus - ja omentum m«/«j-painosta. Verikokeita otettiin testostcronin analyysia varten. 
Aineiston keråys ( N = 100) tapahtui 22/8 - 4/11 1983 valisenâ aikana Arvidsjauren seuduilla (65,5 °P. lev.), Ruotsissa. 
Testosteronikonsentraatio kiiman alkuvaiheessa (22/8 - 22/9) oli vanhimmilla keskimààrin ~ 10-25 ng/ml plasma, kun 
taas 21/2 - 31/2 - vuotisilla arvo oli ~ 5-10 ng/ml plasma. 
Kiima-aikana (27/9 - 7/10) oli testosteronikonsentraatio korkein, joka ilmenee siitâ, etta kahdella urosporolla (5 Vi 
v. ja yksi vanhempi) oli molemmilla ~ 170 ng/ml plasma. Kiima-ajan jalkeen oli testosteronikonsentraatio kaikilla 
ikaluokilla alhainen, ~ 1 ng/ml plasma. 
M sterno cephalicus-pzino osoitti selvâsti yhteyttâ androgenin kanssa. Tama yhteys ilmeni erikoisesti vanhemmilla 
urosporoilla (3 1/2 v. ja vanhemmat), kun se sitåvastoin puuttui nuorimmilla. 
Lihas osoitti yksiselitteistå painonlisåystå seka absoluuttisessa ettå relatiivisessa luvussa. Vanhimpien urosporojen 
lihaspaino kaksinkertaistui kiiman alkuvaiheesta kiima-aikaan. 
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INLEDNING 
Tamrenens (Rangifer tarandus L . ) brunstper iod 
p å g å r i ca två veckor i månads sk i f t e t september -
ok tober . E r f a r e n h e t s m å s s i g t vet man att renens 
å lder o c h det loka la kl imatet kan forskjuta 
per iodens intråde. 
U n d e r storre delen av året befinner sig renen i ett 
subadult s tadium. D e n yttre faktor som utloser den 
h o r m o n e l l a regleringen av sexuell aktivitet år 
fotoperiodens l ångd o c h forandr ing ( L i n c o l n et al 
1977, Sanford et al 1978). M i n s k a n d e d a g s l å n g d 
st imulerar hypofysen att avge gonadotropiner , 
som i sin tur s t imulerar testiklarna t i l l spermato-
genes och en o k a d androgenprodukt ion (West & 
N o r d a n 1976, M i r a r c h i et al 1977). D e n hojda 
androgenhalten leder i s in tur t i l l forandringar , t 
ex ti l lvåxt av m a n s k å g g , hal smuskulatur och 
sc ro tum samt akt iver ing av preorb i ta lkor te ln , o c h 
f ramfor alk t i l l forandringar i beteendemonstret. 
D e t senare utgors av vissa specifika beteenden, som 
endast sållan utfores under andra t ider av året. A l l a 
dessa aggressiva och sexuella beteenden har s in 
f u n k t i o n i konkurrensen o m vajor och for parning 
( M o s s i n g 1980). 
E t t markant drag hos den brunstande sarven år att 
når ings intaget minskar for att under en veckas t id 
helt upphora . I samband med detta får han 
dessutom en ' f rån/då l ig ' luk t ur svalget och sedan 
aven starkt luktande u r i n (Moss ing & D a m b e r 
1980). D e n n a kor ta per iod utgor s t i m t i -
d e n , medan termen brunstper iod i regel anvånds 
i en vidare b e m å r k e l s e . 
U n d e r hosten sker en v i k t o k n i n g hos rentjurarna. 
O k n i n g e n år storre hos sarvar ån hos kastrater. 
D e n n a sk i l lnad beror på att sarven åter mer ån 
kastraten, v i lket trol igen beror på att sarven har 
hogre androgenprodukt ion ( R y g & Jacobsen 
1982). Testosterone har en anabol , d v s 
muske luppbyggande effekt. Sarven kan d å r m e d 
effektivt bygga upp muskula turen . 
Sammanfattningsvis kan man se brunstper ioden 
som ett energiproblem for sarven, dår når ings in-
taget antigen kan upplagras eller anvåndas t i l l 
akt ivitet . T i l l b i lden h o r o c k s å , att de hormone l l a 
f o råndr ingarna fo rmodl igen bidrar t i l l att energi i 
for s tå hand anvånds t i l l uppbyggnad av halsmu¬
skulaturen. V i d senare tillfålle kan denna brytas 
ned o c h anvåndas som energikål la . 
D e n n a under sokn ing syftar t i l l att beskriva 
kvant i tat iva och hormone l l a foråndr ingar under 
bruns tper ioden hos sarvar i o l i k a å ldersklasser . 
Sårski l t intresse ågnas frågan o m det foreligger 
n å g o t samband mel lan a n d r o g e n m å n g d o c h 
v i k t u t v e c k l i n g o c h o m detta samband i så fall år l i k a 
uttalat i n o m alla å ldersklas ser . 
MATERIAL O C H METOD 
Insaml ing av material gjordes i samband med 
sarvslakter under per ioden 22/8 - 4/11 1983. 
Per ioderns 22/8 - 1 / 9 o c h 27/9 - 4/11 sk jö t s renarna 
ute i fålt. Per ioden 10/9 - 22/9 slaktades renarna i 
gå rde i n o m Maus jaurs sameby. Sammanlagt 
insamlades i n f o r m a t i o n från 100 sarvar (Tab 1) ur 
skogsrenpopula t ionen från samebyarna runt A r -
vids jaur (65 ,5 ° N lat), Sverige. 
D e variabler som mattes var : 
Ålder, VA år (årek) - 6V2 år o c h aldre. 
U p p s k a t t n i n g av åldern år g jord av erfarna 
r e n s k ö t a r e . K r i t e r i e r b l a djurets storlek, h o r n k r o -
nans storlek o c h f o r m samt m a n s k å g g e t s l ångd . 
Slaktvik (kg). D j u r e t vågdes omedelbart v i d 
slakten eller v ik ten erhölls från slakteriet. 
Halsvidd (cm), u p p m ä t t e s då djuret flåtts och 
innan m sterno cephalicus av lågsnats . Måt te t togs 
ö v e r den grövs ta delen av halsen. 
M. sterno cephalicus (gr), b å d a musklerna av lågs-
nades och v å g d e s . 
Omentum majus (gr) [30] , av l åg snades , tvåt tades 
o c h torkades i rumstemperatur . 
Testosteronkoncentrationen 1 blodet b e s t å m d e s 
med Rad ia I m m u n o Assay . A n a l y s e r n a u t fördes 
v i d Inst fôr fy s io log i . U m e å universitet . (Damber 
& Janson 1978). 
RESULTAT 
Viktutveckling 
D e t sker inga entydiga foråndr ingar av s laktv ik-
terna f ram t i l l brunstper ioden (-22/9) (Tab 2). 
V i k t e r n a hos 3 '/2-åringar o c h å ldre tenderar att 
m i n s k a fram t i l l brunstper ioden, medan de yngres 
v ikter inte fö rändra s under samma t id ( W i l c o x o n 
rangsummetest p<0.05) . A l d r e sarvar år i de fiesta 
fall tyngre ån yngre v i d varje u n d e r s ö k n i n g s t i l l -
fålle. U n d a n t a g från detta finns o c h t ex under t iden 
10/9 - 22/9 år det ingen s ignif ikant s k i l l n a d mel l an 
2V2- och 3V2-åringars s laktvikter ( W i l c o x o n 
rangsummetest p<0.05) (Tab 2). T r o t s detta, f inns 
ett s ignif ikant samband mellan s l aktv ikt o c h å lder 
(mul t ipe l regressionsanalys med s l ak tv ik t [ y ] o c h 
variablerna [ x i - x3 d a g ] , å lder o c h testosterone-
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Tab. 1. Materialfbrdelning i dagar och aldersklasser. Rutnatet anger den klassindelning som anvandes vid 
statistiska berakningar. 
Tab 1. The distribution of the materiales in days and age classes. The checked pattern in the table indicates the classes 
•which were used in the statistical calculations. 
Aider (år) Age 
Datum Date 1 1 / 2 21/2 31/2 4V2 51/2 6V2 Nam.** 
Totalt per dag 
Total per day 
22/8 - - - 1 _ _ _ 1 
24/8 - 5 - 1 - - - 6 
30/8 - 3 4 - - - - 7 
31/8 - 1 1 1 1 - - 4 
1/9 - 2 1 1 - 1 - 5 
10/9 1 3 3 2 3 _ 12 
14/9 3 4 1 8 1 - - 17 
16/9 - - - - 1 - - 1 
17/9 - 1 3 - - - - 4 
20/9 4 6 5 4 2 1 _ 22 
21/9 2 5 1 1 1 - - 10 
22/9 - - - 1 - - - 1 
27/9 1 _ _ _ _ _ 1 
28/9 - - - - 1* - - 1 
29/9 - - - - 1* - 1* 2 
3/10 - - - 1* - - - 1 











Totalt per åldersklass 
Total per age class 
12 31 21 21 12 2 i 100 
* anger stimren enl tidigare definition. 
** Nammalåhpan - rentjur äldre an 6 år. 
Nordsamiska benämningar på de övriga 
åldersklasserna är: 
1 7 2 år - varit (Lulesamiska: årek) 
2V2 år - vuobirs 
31/2 år - goddudas 
4 1 /z år - goasuhas 
5'/2 år - måhkans 
stands for high-rutting males smelling urine. 
Nammalahppan = males older then 6 years. 
North-Lappish names for males in the other age 
classes are: 
I'/iyear - varit (Lule-Lappish: drek) 
2'/2 year - vuobirs 
3'h year - goddudas 
4 'h year - goasuhas 
S'/i year - mdhkans 
koncentra t ion) (Tab 3). S laktvikten har o c k s å ett 
s igni f ikant samband med testosteronekoncentra-
t ionen i blodet . 
E f ter brunsten har samtliga sarvar gått ner 
betydl ig t i v ik t och under per ioden 27/10 - 4/11 
våger alla mindre än de som slaktades tidigare (Tab 
2). 
Omentum majus ( N = 3 0 ) v å g d e 179 - 762 gr 
(n = 21) fore brunsten (22/8 - 22/9), och efter 
brunsten (27/10 - 4/11) 6 - 10 gr (n=4). U n d e r 
s t imt iden (27/9 - 7/10) låg v i k t e n mel lan 113 - 538 
gr (n = 5). 
H a l s v i d d e n , som hår anvånts som måt t p å hela 
halsmuskulaturens ti l lväxt, visar inte heller n å g o n 
entyd ig u tveck l ing . 2Vi- och 41/2-åringar har en 
tendens t i l l ö k n i n g av hal sv idden, medan IV2- o c h 
3 ' /2-ånngar inte har n å g o n f ö r ä n d r i n g av halsmu¬
skulaturen f ram t i l l brunstper ioden (-22/9) (Tab 4). 
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A l d r e sarvar har i de fiesta fall en grovre 
ha l smuskula tur an yngre v i d varje u n d e r s o k n i n g -
stillfålle (Tab 4). U n d a n t a g finns o c h det år en 
betydande over lappning mel lan o l i k a å lder ska te-
gorier , t ex mellan 2V2- och 3'/2-åringar (Tab 4). 
Tab. 2. Slaktvikter (kg) hos sarvar slaktade den 22/8 -
4/11. Siffrorna i tabellen anger n, x ± S E och 
range. 
Tab 2. Carcass weight (kg) for males slaughtered during 
the period 22/8 - 4/11. 
n, x ± SE and range are given in the table. 
Period 
Aider Age 
IV2 2V2 31/2 4 V 2 5 
22/8-1/9 
1 1 6 6 
4 6 ± 2 62+3 74±3 
36-58 54-71 62-80 
10/9-17/9 
4 8 7 15 
3 5 ± 3 4 6 ± 3 5 4 ± 3 69±3 
28-41 33-60 44-64 53-90 
20/9-22/9 
6 11 6 9 
3 8 ± 1 4 9 ± 2 51 ± 2 69±4 
35-41 41-56 45-56 56-94 
27/9-7/10 
1 1* 4* 
38 56 71 ± 6 
— — 57-75 
27/10-4/11 
1 1 1 1 
29 45 44 52 
* anger stimrenar 
::" stands for high-rutting males smelling urine. 
M. sterno cephalicus 
M sterno cephalicus okar i v ik t fram t i l l s t imtiden 
(-22/9) b å d e i absoluta o c h relativa tal (Tab 5 och 
f ig 1). H o s de åldsta sarvarna (4 år o c h aldre) 
fordubblades muskelns v ik t från forbrunst t i l l 
s t i m t i d (F ig 1). 
A l d r e sarvar har en i absoluta tal tyngre muske l ån 
yngre v i d varje undersoknings t i l l f å l le . U n d e r 
per ioden 20/9 - 22/9 våger muske ln hos 4 1 /2-åringar 
4 ggr mer ån hos lVi-år ingar (Tab 5). 
M. sterno cephalicus tenderar att oka mer ån den 
totala s laktvikten (Fig 2). Regressionslinjernas 
r iktningskoef f ic ient okar for varje pe r iod , vi lket 
tyder på att s laktvikt och muskelns v i k t inte 
utvecklas synkront . D e sarvar som slaktades under 
brunsten (27/9 - 7/10) har den s törs ta m u s k e l n i 
forhå l l ande t i l l s laktv ikten (Fig 2). 
I m u l t i p e l regressionsanalys (med m sterno 
cephalicus C g r J som beroende variabel [ y ] av 
variablerna [ x i - xs] T n g / m l , s laktvikt , ha l sv idd , 
å lder och dag) har m sterno cephalicus s ignif ikanta 
samband med plasmatestosteronekoncentrat ion 
(p<0.001), ha l sv idd (psSO.001) o c h s laktv ikt 
(p<0.05) , medan ålder och dag inte har n å g o t 
s ignif ikant samband med muskelns v i k t ö k n i n g . 
F ô r att e l iminera inverkan av djurets s torlek, togs 
%o m sterno cephalicus (av den totala s laktvikten) 
då muskelns beroende av a n d r o g e n m å n g d analy¬
serades i linjår regression fôr de o l i k a å lder sk la s -
serna. 3V2-åringar o c h aldre har en m u s k e l med ett 
s tärkt s ignif ikant samband med plasmatestostero-
nekoncentrat ionen, medan 1 Vi-åringars m u s k e l 
inte har detta samband (Tab 6). 
Tab. 3. Multipel regressionsanalys med slaktvikt (kg) 
som beroende variabel [ y ] " av variablarna 
[x1-x3] dag (1 - 47), ålder (1V 2 - 4Vz) och 
plasmatestosteron-koncentrationen (ng/ml). 
n = 85. 
Tab 3. Multiple regressionanalysis where carcass weight 
(kg) is the dependent variable and day (1-47), age 
(V/2- 4'/i) and theplasmatestosteronconccntration 
(ng/ml) are independent, n = 85. 
y Slaktvikt Carcass â ;eight 
X p r 
Dag Day ns -0.06 
Aider Age **** 0.82 
T (ng/ml) T (ng/ml) 
* 
0.40 
Signifikansnivaerna ar angivna med: ns (ej sign) 
p>0.05, * p<0.05 och **** p<0.0001. 
The levels of significance: 
ns (not sign)p>0.05, '-'p<0.05 and ****p<0.0001. 
Androgenvariation 
I n o m varje å lder ska tegor i och v i d varje undersok-
ningstil lfålle år Variationen stor mel lan h ö g s t a o c h 
lägs ta p l a s m a t e s t o s t e r o n v å r d e . D e n år speciellt stor 
hos 3V2-åringar o c h äldre . A l d r e sarvar (4!/2-årin-
gar) har högre koncentra t ion ån yngre (2V2-åringar 
o c h yngre). A n d r o g e n p r o d u k t i o n e n ö k a r o c k s å 
tidigare hos aldre (F ig 3). 
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Tab. 4. Halsvidder (cm) hos sarvar slaktade den 22 8 
- 4 1 1 . Siffrorna i tabellen anger n, x±SE och 
range. 
Tab 4. The necksizes (cm) for males slaughtered during 
the period 22/8 -4/11. 
n, x + SE and range arc given in the table. 
Datum 
Date 
* anger stimrenar 
:f stands for high-rutting males smelling unne. 
Fig. 1. %o M stemo cephalicus av totala slaktvikten hos 
sarvar i olika åldrar, slaktade den 22/8 - 4 / 1 1 . 
I figuren år x ± S E och n angivet. 
Beteckningar: 
1 Vs år  
2Va år  
3Vz år — —- — 
41/2 år och åldre — :  
fig, 1. %» M stemo cephalicus of the total carcass leetght 
in males of different ages slaughtered during the 
penod 22/8 - 4/11. 
x ± SE, and n are given in the figure. 
Symbols: 
V/2 year 
2'/? year — • — • — • — • — " — ' — ' — ' ' 
3'/i year 
4'/i year and older  
DISKUSSION 
E r f a r e n h e t s m å s s i g t vet man att sarvarna b l i r tyngre 
fram mot brunst t iden och att v i k t o k n i n g e n hos 
dessa ar storre ån hos kastrater. O r s a k e n t i l l att 
denna und er sokn i ng inte påv i sa t n å g o n entydig 
v i k t u t v e c k l i n g hos sarvarna kan fo rmod l i gen sokas 
i insamlingsforfarandet. F o r k l a r i n g e n kan ligga i 
att de renar som skjots ute i falt var b land de storre 
d juren, medan de som slaktades i g å r d e trol igen låg 
n å r m a r e medels tor leken. De t kan heller inte 
uteslutas att å ldc r sbe s t åmningcn av d juren i vissa 
fal l ej varit helt kor rek t . 
Period 
Aider Age 
V/z 2Vz 3Vz 4Vz% 
22/8-1/9 
11 6 6 
47+2 5 6 ± 2 65±3 
40-60 47-62 57-74 
10/9-17/9 
4 7 7 15 
4 0 ± 2 5 0 ± 3 57±3 62±3 
35-44 39-55 46-70 42-86 
20/9-22/9 
6 11 6 8 
4 6 ± 4 5 5 ± 2 6 0 ± 3 69±4 
39-66 44-64 46-67 56-94 
27/9-7/10 
1 1 * 4 * 
56 71 83±1 
— — 82-85 
27/10-4/11 
1 1 1 1 
41 51 56 62 
anger stimrenar 
r stands fov high-rutting males smelling unne. 
H o s 4 1 /2-ånngar år plasmatestosteronkoncentra-
t ionen i medeltal over 10 n g / m l under augusti (22/8 
- 1/9), medan 2 '/2-åringar (1 ' / i-åringar saknas) har 
en koncentrat ion på ca 5 n g / m l plasma under 
samma t id . Strax fore brunsten (20/9 - 22/9) har de 
å lds ta sarvarna i medeltal over 25 n g / m l plasma, 
medan 2 IA- och 3V2-åringarnas plasmatestosteron-
koncentra t ion år ca 10 n g / m l . H o s 1 '/2-åringarna 
f o r å n d r a s inte t e s t o s t e r o n e m å n g d e n mycke t under 
t iden 10/9 - 22/9 (F ig 3). 
St imrenar har de hogsta testosteronkoncentratio-
nerna i blodet. D e två som slaktades den 29/9 (5'/2 
år o c h n a m m a l å h p a n ) hade vardera —170 n g / m l 
plasma, vi lket år att betrakta som anmårkn ingsvår t 
hoga varden. D e andra st imrenarna, slaktade den 
3/10 (4'/2 år) och den 7/10 {VA år ) , hade 49 resp 
70 n g / m l plasma. Efter brunsten (27/10 - 4/11) 
s junker t e s t o s t e r o n m å n g d e n t i l l ca 1 n g / m l plasma 
( H g 3). 
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Testosteronvar iat ionen i denna under sokning 
s t ä m m e r väl overens med andra u n d e r s ö k n i n g a r p å 
ren (Whitehead & M c E w a n 1974, M o s s i n g 1980) 
och andra h jor td jur ( M c M i l l i n et al 1974, M i r a r c h i 
et al 1978, Sanford et al 1978, L i n c o l n & K a y 1979). 
A n m å r k n i n g s v å r t år de forhål landevis mycke t 
h ö g a halterna androgen som u p p m ä t t e s hos två 
sarvar (=170 ng /ml ) . L i t teraturuppgi f ter o m ren 
o c h andra h jor td jur anger högs ta varden under 
brunsten t i l l =60 n g / m l plasma. Fork l a r ingen 
ligger fo rmodl igen i att dessa två prover togs från 
st imrenar o c h i att provtagning i andra u n d e r s ö k -
ningar har skett fôre eller efter den korta 
s t imper ioden. A l l m å n t sett kan en viss variat ion av 
testosteronhalten bero på dels en d y g n s r y t m i k och 
dels en episodisk i n s ö n d r i n g av testosteron (Falvo 
et al 1975, L i n c o l n et al 1977, S tokkan et al 1980). 
M e l l a n de o l i k a å ldersk las serna finns en ski l lnad i 
m ä n g d e n androgen och även i u tveckhngsfor lop-
pet. O m man förutsät ter att androgenkoncentra-
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Fig. 3. Plastmatestosteronkoncentrationens [ng ml] 
variation hos sarvar i olika åldersklasser 
slaktade den 22/8 - 4/11. 
I figuren har x ± S E och n angivits. 
Beteckningar: 
1V 2 år 2Vz år 3 1 / 2 år -
4 1/2 år och åldre 
* anger stimrenar 
Fig. 3. The variations of plasmatestosteronconcentration 
(ng/ml) in males at different ages slaughtered 
during the period 22/8 - 4/11. 
x ± 5 £ and n are given in the figure. 
Symbols: V/2 year , 2</i year —• —• — 
3'h year and 4'/i year and older . 
' stands for high-rutting males smelling urine. 
Fig. 2. Linjar regressionsanalys mellan .1/ stemo cephalieus (gr) och slaktvikt (kg) under olika tidsperioder. 
I formlerna for resp tidsperiod år y = m stemo cephalieus och x == slaktvikt: 
22/8- 1/9:y--417+15.4x (****, r=0.94, n=23) 
10/9-17/9:y=-617 + 21.0x (****, r=0.88, n = 33) 
20/9-22/9:y=-661 +23.2x (****, r=0.86, n = 30) 
27/8-7/10:y=-791+30 .7X ("*, r=0.94, n= 6) 
Signifikansnivåerna år angivna med *** p<0.001 och **** p<0.0001. 
Fig. 2. Linear regressionanalysis of M steruo cephalieus (gr) and carcass weight (kg) during different periods. In the 
equations are y=M stemo cephalieus and x = carcass weight. 
The levels of significant: p<0.001 and p<0.000l 
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Tab. 5. Vikter av M stemo cephalieus (gr) hos sarvar 
slaktade den 22/8 -4/11. Siffrorna i tabellen anger 
n, x ± S E och range. 
Tab J. The weights of M stemo cephalieus (gr) for males 
slaughtered during the period 22/8 - 4/11. 
n, x ± SE and range are given in the table. 
Period 
Alder Age 
11/2 2Vz 3V 2 4 V 2 > 
22/8-1/9 
11 6 6 
295±22 517±61 736±61 
201-398 294-710 470-928 
10/9-17/9 
4 8 7 14 
146±36 3 2 6 1 7 7 518±64 841 ±93 
64-239 33-689 258-796 284-1380 
20/9-22/9 
6 11 5 8 
2 0 7 ± 8 447±51 548±60 971 ±133 
174-228 116-638 382-706 414-1496 
27/9-7/10 
1 1 * 4 * 
247 890 1438±133 
— — — 1216-1775 
27/10-4/11 
1 1 1 1 
171 281 719 712 
* anger stimrenar 
::" stands for high-rutting males smelling urine. 
t i o n e n àr ett m â t v â r d e på graden av brunst, b l i r 
slutsatsen att å ldre sarvar brunstar tidigare ån yngre 
o c h att de dessutom brunstar « h a r d a r e » . 
D e t år o c k s å de aldre sarvarna som håller sig med 
eget harem av vajor. E n ' m å h k a n s ' (5Vi år) harem 
k a n under s t imtiden innefatta 20 - 25 vajor (med 
varierande antal år ska lvar ) och ett antal yngre 
sarvar (Wi - 2Vi år ingar) [pers obs] . E n åldre sarv 
verkar tolerera yngre tjurar med lagre status i sitt 
harem, medan j å m b o r d i g a drivs bort från vajorna. 
D e t finns ett starkt samband mellan aggressivt 
beteende och forekomsten av h ô g a halter av 
testosterone ( L i n c o l n et al 1972, L i n c o l n & 
D a v i d s o n 1977). U r i n e r i n g på bakbenen år i sig ett 
aggressivt beteende, o c h de sarvar som har h ô g 
status urinerar s tåndigt (ur inblåsan var t o m hos de 
s t imrenar som slaktades) och har oftast ett eget 
harem (Moss ing 1980). 
A v de u n d e r s ô k t a variablerna visar m sterno 
cephalicus det klaraste sambandet med c i rkule-
rande a n d r o g e n m å n g d . M e l l a n dessa torde åven ett 
kausalt samband f innas, eftersom testosteron 
8 
reducerar den pro teo ly t i ska aktiviteten i halsmu¬
skula turen hos ren (Ringberg 1977). A t t stimrenar 
har den s tör s ta m sterno cephalicus b å d e i absoluta 
tal o c h i forhå l l ande t i l l s laktvikten, kan beror p å 
att de slutat åta o c h bör ja t gå ned i v ik t och p å att 
m u s k e l n inte bryts ned så länge testosteronehalten 
år h ö g . A v de muskel f ibrer som ingår i m sterno 
cephalicus år 5 0 % av II B - t y p , snabbt kontrahe-
rande och g l y k o l y t i s k a , v i lket år oväntat med tanke 
p å renens akt iv i te t smönster (Kiess l ing & R y d b e r g 
1983). D e n stora m ä n g d e n II B- f ibrer i halsmusku¬
laturen hos ren kan bero p å att f ibrerna f ö r u t o m 
sin t radi t ionel la r o l l , har en energiupplagrande 
f u n k t i o n (a a). Kontentan av detta kan vara att 
energi effektivt kan lagras i halsmuskulaturen 
under brunsten och forbrukas först efter brunsten, 
d å androgenhalten s junkit . 
F e t t v ä v n a d är en v i k t i g energireserv och f ö r b r u k -
ningen av den torde vara stor under h ö g b r u n s t e n , 
då sarvarna fastar. F ô r e brunsten vågde t ex 
o m e n t u m majus (tarmfett) 179 - 670 gr och efter 
brunsten hade den minskat t i l l en bråkde l (6 - 10 
gr) av sin tidigare v i k t . 
D e t stora problemet fer sarvarna år att, trots 
minskat o c h senare inget når ings intag , k lara sig 
genom den energ ikrävande brunstper ioden. U n d e r 
den efterfoljande vintern med proteinfatt ig f ö d a 
(lavar) har de dessutom liten eller ingen möj l i ghe t 
Tab. 6. Linjar regression mellan M stemo cephalieus (%o 
av totala slaktvikten) och plasmatestosteron-
koncentrationen (ng/ml) i olika åldersklasser. 
Tab 6. Linear regression of M sterno cephalicus (%i> of the 
total carcass weight) and the plasmatestosteron-
concentration (ng/ml) of different age classess. 
Alder 
Age 
y = 1 + kx r P n 
V/z y = 4.80 + 0 .089X 0.27 ns 11. 
2Vz y = 6.54 + 0 .131X 0.40 * 28 
3Vz y = 8.33 + 0.118x 0.73 *** 16 
4Vz y = 11.1 + 0 .066X 0.56 
* " 
31 
Signifikansnivaerna ar angivna med: 
ns (ej sign) 
p>0.05, * p<0.05 och *** p<0.001. 
y = M stemo cephalieus (%o) 
x = T (ng/ml) 
The levels of significance: 
ns (not sign) p>0.05, * p<0.05 and p>0.001. 
y = M sterno cephalieus (%>) 
x = T (ng/ml) 
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att bygga upp forlorade energ idepåer , f ramfor allt 
i musku la tur . Sarvarna lagrar dår for fore brunsten 
energi i ha l smuskulatur och fe t tvåvnad o c h 
f o r b r u k a r denna lagrade energi under brunstperio¬
den o c h tiden omedelbart dårefter. 
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